



      APTEC – 25 Anos de Evolução 
31/03/2012 SABADO 
  Sala Romeu Sala Giselle e Copélia 
9:00 Abertura do Secretariado 
9:30-10:30 
25 anos de Ultrassonografia Vascular 
 
Presidente: Rosa Teixeira 
Palestrante: Paulo Batista 
Comentador: Rosa Santos 
Comentador: Albano Rodrigues 
Comentador: António Braga 
25 anos de Diagnóstico em Fisiopatologia Respiratória 
 
Presidente: Hélder Joia da Silva 
Palestrante: Hermínia Dias 
Comentador: Maria de Fátima Soares 
Comentador: Graça Reis 
Comentador: Reis Ferreira 
10:30 - 10:45 Intervalo para café  
10:45 - 11:00 Sessão Solene de Abertura 
11:00 - 12:00 
Autorregulação nas Tecnologias da Saúde 
 
Presidente: Hélder Santos  
Palestrante: Luis Caldeira 
Comentador: Carla Barbosa  
Comentador: João Serpa Oliva  
Comentador: Helder Simões 
25 anos de Diagnóstico em Electrocardiologia 
 
Presidente: Vítor Monteiro 
Palestrante: Maria Júlia Caldas 
Comentador: Maria Amélia Oliveira 
Comentador: Ana Cristina Reis  
Comentador: Henrique Guimarães 
12:00 - 13:00 
25 anos de Diagnóstico e Intervenção em 
Arritmologia 
 
Presidente: Maria dos Anjos Frade 
Palestrante: Lucinda Quental 
Comentador: Maria Assunção Alves 
Comentador: Luísa Segismundo  
Comentador: Rui Providencia 
25 anos de Diagnóstico e Tratamento de doenças do 
Sono 
 
Presidente: Paulo Viana 
Palestrante: Moutinho dos Santos 
Comentador: Cláudia Sousa 
Comentador: Ana Rita Dias 
 
13:00 - 14:30 Almoço de Trabalho 
14:30 - 15:30 
25 anos de Associativismo na Saúde – APTEC 
 
Presidente: Hélder Santos 
Palestrante: Jorge Conde 
Comentador: Luis Caldeira  
Comentador: Fernando Ribeiro 
Comentador: João Lobato 
25 anos de Perfusão Cardiovascular 
 
Presidente: João Bica  
Palestrante: Nuno Raposo 
Comentador: Maria João Torres 
Comentador: António Ribeiro 
 
15:30-16:30 
25 anos de Ensino em Cardiopneumologia 
 
Presidente: Manuel Correia 
Palestrante: João Lobato 
Comentador: Jorge Conde 
Comentador: Ana Cristina Baeta 
Comentador: José Maria Silva 
25 anos de Ultrassonografia Cardíaca 
 
Presidente: Mário Lopes 
Palestrante: Carlos Lopes 
Comentador: Susana Gonçalves 
Comentador: Maria José Santos 
Comentador: Acúrcio Marcos 
16:30 - 16:45 Intervalo para café 
16:45 - 17:45 
  
25 anos de Estudo e Intervenção Cardiovascular 
 
Presidente: Leitão Marques 
Palestrante: Fernando Ribeiro 
Comentador: Ernesto Pereira 
Comentador: Cristina Carvalho 
Comentador: Pedro Almeida 
Comunicações Livres  
 
18:00 Assembleia Geral 
20:30 Jantar de Gala  
01/04/2012         DOMINGO 
 
Sala D. Quixote e Paquita Sala Giselle e Copélia 
9:30 Abertura do Secretariado 
10:00-11:00 Comunicações Livres Comunicações Livres 
11:00 - 12:00 Comunicações Livres Discussão de Posters 
12:00 Sessão de Encerramento do Congresso 
12:30 Programa Social 
